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RESUMO
O objectivo do ensaio consistiu em aval-
iar a eficácia de 2 feromonas (cosmoplus e 
sordidina), em armadilhas Cosmotrak, no 
combate à praga da bananeira, Cosmopolites 
sordidus Germar, na Ilha Terceira, Açores. 
As armadilhas Cosmotrack, com as 2 fer-
omonas, foram dispostas em linha, distan-
ciadas entre si 20 metros. A feromona cos-
moplus evidenciou maior eficácia do que a 
feromona sordidina, superando em 41% as 
capturas registadas pela feromona sordidina. 




The objective of the survey was to 
evaluate the efficacy of 2 pheromones, in 
Cosmotrak traps, to control Cosmopolites 
sordidus Germar on banana orchards, in Ter-
ceira Island, Açores. The Cosmotrak traps 
with two pheromones were arranged in line, 
spaced by 20 meters. The pheromone cosmo-
plus has showed a greater efficacy   than the 
pheromone sordidine, overcoming the phero-
mone sordidine by 41% from the captures of 
the pheromone sordidine. 
Keywords: Banana orchard, banana weevil, 
monitoring, pheromone, phytosanitary prob-
lem.
INTRODUÇÃO
Nos Açores, a produção intensiva de 
banana representa uma das mais impor-
tantes actividades da produção frutícola. A 
produção de banana, nos Açores, em 2007, 
representou 21% do total nacional, com cer-
ca de 5800 t provenientes da área de cerca 
de 324 ha (SREA (2007). Nos últimos anos, 
mercê da atribuição de ajudas comunitárias à 
qualidade, verificou-se o aumento da área e 
da produção de banana na Ilha Terceira.
A área de cultivo, na Ilha Terceira, em 
2007, foi de 95 ha (SREA, 2007), com 1599 
t de produção (SREA, 2007). Cerca de 50 ha 
são explorados por 39 produtores ligados à 
Fruter, única Associação de produtores, ex-
istente na Ilha.
As principais pragas da bananeira, na 
Ilha Terceira são: o gorgulho-da-bananeira, 
Cosmopolites sordidus Germar (Figura1) e 
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Figura 1 – Adultos (a) e larva (b) do gorgulho-da-bananeira, C. sordidus.
a traça-da-bananeira, Opogona sacchari Bo-
jer que atacam a planta, os tripes e, mais re-
centemente, os caracóis e as lesmas, que pela 
sua acção desvalorizam comercialmente os 
frutos. As principais doenças da bananeira 
são: nos fungos, o mal-do-panamá, Fusarium 
oxysporum Schlenchtend: Fr. f sp. cubense 
(E.F.Sm) W.C.Snyder & Hans e o charuteiro, 
Verticillium theobromae (Turconi) E. Mason 
& S.J. Hughes; nos vírus, os mais relevantes, 
o vírus do mosaico da bananeira, CMV – 
Cucumber mosaic vírus e o vírus do listrado 
da bananeira, BSV – Banana streak vírus 
(Lopes et al., 2009a; 2009b).
O gorgulho-da-bananeira, C. sordidus 
(Figura 1 (a)) é a praga mais importante, 
pela grande intensidade de ataque e pelos 
prejuízos que provoca na fase larvar (Figura 
1 (b)), através da construção de galerias, que 
debilitam a planta, impedindo o desenvolvi-
mento normal, podendo diminuir a produção 
e até provocar a sua morte. No estado adulto, 
este insecto possui hábitos nocturnos, refugi-
ando-se, durante o dia, nos detritos vegetais 
(a) (b)
Figura 2 – Armadilha Cosmotrak (a) – feromona cosmoplus (saqueta de gel) e Armadilha Cosmotrak (b) 
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Quadro 1 – Capturas de adultos de C. sordidus, atraídos por 2 feromonas, entre 15.1.11 e 19.12.11.
no solo (Figura1 (a)). No âmbito do novo 
projecto, BIOMUSA (MAC/1/C054), um 
dos principais objectivos consistiu em apro-
fundar os conhecimentos sobre esta praga 
e conhecer a sua evolução nas 3 zonas de 
maior produção de banana da Ilha Terceira 
(Angra, Porto Judeu e S. Sebastião), através 
da monitorização das populações de adultos 
nessas zonas, em 2010 e 2011. 
Outro objectivo, adoptado neste ensaio, 
baseado em resultados obtidos em ensaios 
anteriores (Figueiredo et al., 2005; 2008; 
2009), consistiu no ensaio da armadilha Cos-
motrak com 2 feromonas (cosmoplus e sor-
didina) a utilizar na monitorização ou mes-
mo na captura em massa das populações de 
gorgulho, nas parcelas de bananeira na Ilha 
Terceira. 
MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio da eficácia das 2 feromonas 
foi iniciado em 15 de Janeiro e perdurou 
até 19 de Dezembro de 2011. As feromo-
nas foram a cosmoplus (saqueta com gel) 
(Figura 2 (a)) e a sordidina (membrana) 
(Figura 2 (b)). Este ensaio foi realizado 
numa parcela em S. Pedro, uma das zo-
nas de maior produtividade da Ilha Ter-
ceira, exposta a Sul. Foram instaladas 10 
armadilhas Cosmotrack, 5 com cosmoplus 
(Figura 2 (a)) e 5 com sordidina (Figura 
2 (b)). Os adultos capturados foram reti-
rados das armadilhas, contados quinzenal-
mente e mudada a água com sabão.
As feromonas, têm diferente durabili-
dade no campo: a cosmoplus, 3 meses, e a 
sordidina, 6 meses.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O gorgulho-da-bananeira, C. sordidus, é 
a praga-chave da bananeira, registando pop-
ulações muito numerosas. Por isso, torna-se 
necessário encontrar outros meios de pro-
tecção contra a mesma, que, no futuro muito 
próximo, devem passar pela implementação 
da captura em massa ou pela aplicação, na 
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bananeira, de extractos de substâncias fago-
inibidoras de origem vegetal (Cabrera et al., 
2009a; 2009b).
Neste ensaio, iniciado em 15 de Janeiro 
2011, as capturas de adultos da praga C. sor-
didus, ocorreram entre 15 de Janeiro e 19 de 
Dezembro de 2011, para as duas feromonas, 
referidas no Quadro 1 e Figura 3.
As capturas das duas feromonas eviden-
ciam a ocorrência de 6 picos populacionais 
de adultos, 5 pela cosmopolus e 4 pela sor-
dinina (Quadro 1, Figura 3).
A feromona cosmoplus atraiu 4459 adul-
tos, ultrapassando, em 1306 (41%), as 3153 
capturas da feromona sordidina (Quadro 1). 
Foi, assim, claramente evidenciada a maior 
eficácia da feromona cosmoplus.
À excepção de 12/5 a 3/8, a cosmoplus 
apresentou capturas mais elevadas, em 70% 
do tempo do ensaio (Quadro 1, Figura 3).
CONCLUSÕES
A feromona cosmoplus foi a mais efi-
caz, proporcionando mais 41% de capturas 
de adultos de C. sordidus e maiores capturas 
durante 70% do tempo do ensaio, do que a 
feromona sordinina,
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